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Forrester, Jay H. 
Adams, Charles W. 
Best, Richard L. 
Clough, Theodore F. 
Cordeman, Charles 
Daggett, Norman L. 
Dodd, Stephen H., Jr. 
Everett, Robert R. 
Fahnestook, Harris 
Falcione, Alfred M. 
Franklin, Prof. Philip 
Gano, Joseph J. 
Could, Robert H. 
Hunt, Robert E. 
Leery, Timothy 
Linvill, Prof. William 
Mann, Margaret F. 
Mayer, Rollln P. 
STAFF 




















Morlsy, Howell B. 
Nelson, Robert A. 
Nolan, William J. 
O'Brien, John A. 
Osborne, Riohard A. 
Palermo, Joseph 
Papian, William H. 
Proctor, John C. 
Rathbone, Robert R. 
Read, Richard 
Rloh, Edwin S. 
Shaw, Richard, Jr. 
Taylor, Norman H. 
Dlman, Prof. Joseph N., Jr. 
Watt, Chaunoy w., Jr. 
Welchman, W. Gordon 




















RESEARCH ASSISTANTS AID ASSOCIATES 
Arnow, Jack A. 
Buck, Dudley A. 
Cooper, Gerald 
Dodd, John M. 
Ely, John 0. 
Frost, H. Bonneli 
Hageman, Donald 
Hanson, James S. 
Helwif, Frank C. 















Klrshnsr, Howard J. 
Morriss, Benham E. 
Olson, Kenneth H. 
Piatt, Herbert J. 
Porter, Jack D. 
Roess, Theodore L. 
Salser, John M. 
Stein, Alexander M. 
Tanguay, Armand R. 













Telephone Extensions from the MIT Switchboard t Mr. Forrester 2153 
Morley 2A59 
Others 2A51 Tn 
Please report any corrections or changes to Mr. Proctor's secretary in Room 208. 
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NON-STAFF 
SECRETARIES, RECEPTIONISTS, FOREMEN, ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 
Barry, Ruth B. 
Cook*, H. Elisabeth 
Culllnanc, Ruth M, 
Gebbe, Ardis J. 
Galant, Eleanors 
Hodgdon, Howard H. 
Leighton, Lisbeth 0, 
Lenihan, Dorothy E. 
Littaann, Jane C. 
Maekey, Marguerite C. 














Harcer, Harold F. 
Mitchell, Betty J, 
Monroe, Alice D. 
Murch, Robert HG 
Pratt, Ana F, 
Prentice, Loren B. 
Rounde, Sarah S. 
Ryan, Anola F, 
Shannon, Kathleen M, 















TECHNICIANS, LABORATORY ASSISTANTS, MACHINISTS 
Bent, George 
Bille, Anthony M. 
Caewell, Frank H. 
Clifford, Arthur 
Crowley, Joseph F. 
Curt I si, Arthur R. 
DiGiorgio, John A, 
DiManio, Erneet W. 
Grant, Paul T. 
Oudlts, Elie A. 
HaynM, Lyndon B. 















Lynch, J< J. 
MacDonald, Joseph A, 
Maoh, Daniel v. 
Maboney, Janwe 0. 
MoGonlgle, Daniel J. 
kelson, Lawrence 
Miekereon, Erneet Q# 
Nyberg, Kenneth W„ 
0*Bourke, John J, 
Parkine, Theodore 
talker, Vllllaa D., Jr0 
Wittbue, Ralph B. 















Angus, Robert B. 
Beneky, Lowell 8. 
Blank, John H» 
DiPletro, George 1. 
Lincoln, Bayard R„ 
Meglio, Robert 1. 
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Brunswick, Francos 
Byron, Mary P« 
Cook, Walter J. 
Dickie, Richard 
Ksslgaann, John W# 
Griffin, Alice M. 
Ounn, Julia E. 
Manning, Floyd F. 












Sanford, Lloyd C. 
Savio, Vincent J. 
Shay, Celia T. 
Sheahan, Dorothy 
Sullivan, Anne 










GUARDS, STOCK CLERKS, LAB. HELPERS, MATRON, CLEANSE 
Annetti, Anthony D. 
CantreU, Earl A. 
Carroll, Fred M. 
Cowia, Frank 
Fay, Anna 




Powers, Francis S. 
Puglieee, Robert R. 
Reerdon, Willlaa 
Slnevaky, Peter 





Herbert D. Benington 
JCPtrbb 
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